














































昭和 5 年 4 月に甲子園ホテルが完成する。西宮神社には江戸時代からの日誌が残ってお
り、西宮神社社用日誌の昭和の頃を見てみる。大正 14 年に念願の西宮市制が敷かれ、昭和
に入ると大変活気付いた。昭和 2 年には国道竣成式、図書館地鎮祭、昭和 3 年市庁舎地鎮
祭、甲子園浜新設プール竣工祭、市庁舎・図書館の竣工祭と 2，3年で市に関する建物が多








わかる。昭和 6 年 2 月には西宮神社の職員と京都の装束店が、諸祭器具の準備のため結婚
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信仰されている。（図 2）  


































信仰されている。（図 2）  




































図 2 三面大黒像 













































































































































































































































(2016 年 11 月 19 日、生活美学研究所本年度甲子プロジェクト研究会における講演に基づく) 
コーディネーター 武庫川女子大学生活環境学部教授 黒 田 智 子 
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